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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper analyzes the persistence of semester results of the Investment Funds Equity in 
Spain during the years 2013-2014. Data has been obtained through the website "Inverco". A 
study was carried out throughout four different semesters, evidence for the persistence of 
results was found in some temporary intervals but not for the complete period. In other words, 
one can not deny the absence of persistence for both winners and losers Funds. Investors and 
agents might fail while investing if the essential variable of risk is not sufficiently analysed. For 
this reason, a new study of analysed persistence was carried out according to Sharpe indexes.  
The outcome has shown the same results, absence of persistency in the complete period, 
however, there is evidence for persistence in two intervals. 
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   El presente trabajo analiza la persistencia de los resultados semestrales de los Fondos de 
Inversión de Renta Variable en España para el período 2013-2014. Los datos han sido 
obtenidos a través de la página web “Inverco”. Tras la realización del estudio en cuatro 
semestres diferentes, se han encontrado evidencias de persistencia para alguno de los sub-
intervalos temporales, pero no para el periodo completo, es decir, no se puede rechazar 
ausencia de persistencia tanto para Fondos ganadores como perdedores. Un fallo que suelen 
tener muchos de los inversores y agentes a la hora de invertir, es analizar únicamente 
rentabilidades y no tener en cuenta una variable fundamental como es el riesgo. Para ello, se 
ha realizado un nuevo análisis de persistencia utilizando los índices de Sharpe. El resultado 
ha sido el mismo, ausencia de persistencia para el periodo completo, pero pequeñas 
evidencias de persistencia en dos sub-intervalos.    
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